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Ã. Êàðèìîâà
Çàìîíàâèé äóí±äà “Èñëîìîôîáèÿ”
ìóàììîñè (òàí³èäèé òàµëèë)
ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ ÂÀ ÕÀË£ÀÐÎ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ ÌÀÑÀËÀËÀÐÈ
Äóí¸ ñè¸ñàòèäà àâæ îëèá áîðà¸òãàí ãëîáàë ìóàììîëàð ³àòîðèäà äèí-
ëàðàðî, ìèëëàòëàðàðî íèçîëàð âà ò´³íàøóâëàðíè, èíôîðìàöèîí-êèáåð
òåððîðèçì, íî³îíóíèé ³óðîë âà íàðêîòèêëàð ñàâäîñè, îäàì ñàâäîñè
êàáè òóðëè õèëäàãè ìóàììî âà õàâôëàðíè ê´ðèøèìèç ìóìêèí.
Øó æóìëàäàí, õàë³àðî òåððîðèçìíèíã äóí¸äà àâæ îëèøè, ¢àðá
äàâëàòëàðèäà  «èñëîìîôîáèÿ» æàðà¸íèíè êåñêèí òóñ îëèøèãà ñàáàá
á´ëäè.
Èñëîìîôîáèÿ ìóàììîëàðè îììàâèé òóñ îëèá êåëà¸òãàí áèð ïàéòäà,
¤çáåêèñòîí, òåððîðèçìãà ³àðøè êóðàø èñëîìîôîáèÿãà àéëàíèøèãà âà
áó µîëàò î÷è³ ¸êè ïèíµîíèé µîëàòëàðäà èñëîì äóí¸ñè áèëàí ³àðàìà-
³àðøèëèêêà îëèá êåëèøèãà ³àòúèÿí ³àðøè ÷è³ìî³äà.
Ñ´íããè éèëëàðäà òóðëè ìàìëàêàòëàðäà èñëîìãà íèñáàòàí á´ëà¸òãàí
òàçéè³ëàð, èñëîìîôîáèÿ òóñèíè îëãàí µîëàòëàðíè ê´ïàéèøè ¤çáåêèñ-
òîí Ðåñïóáëèêàñèíè µàì òàøâèøãà ñîëè-
øè òóðãàí ãàï. Øó áèëàí áèðãà áó µîëàò
äàâëàòíèíã òèí÷ëèê âà áàð³àðîðëèê
é´ëèäà ýðèøãàí ê´ï éèëëèê þòó³ âà õàò-
òè-µàðàêàòëàðíè é´³³à ÷è³àðèá, ýêñòðå-
ìèçì âà òåððîðèçìíè ÿíàäà êó÷àéòèðèá
þáîðèøè ýµòèìîëè ìàâæóä.
¢àðáëèêëàðíèíã ê´ïãèíà ³èñìè “Èñ-
ëîì-òèí÷ëèê äèíè” ýêàíëèãèãà èêêèëà-
íèø áèëàí ³àðàìî³äàëàð; óëàð ìàñæèä
Èñëîìîôîáèÿ ìóàììîëàðè
îììàâèé òóñ îëèá êåëà¸òãàí
áèð ïàéòäà ¤çáåêèñòîí,
òåððîðèçìãà ³àðøè êóðàø
èñëîìîôîáèÿãà àéëàíèøèãà
âà áó µîëàò î÷è³ ¸êè
ïèíµîíèé µîëàòëàðäà èñëîì
äóí¸ñè áèëàí ³àðàìà-
³àðøèëèêêà îëèá êåëèøèãà
³àòúèÿí ³àðøè ÷è³ìî³äà.
         
Êàðèìîâà Ã., ¤çÐ ÂÌ µóçóðèäàãè  Ìóòàõàññèñëàðèè õîðèæäà òàé¸ðëàø âà âàòàíäîøëàð
áèëàí ìóëî³îò ³èëèø á´éè÷à “Ýë-þðò óìèäè” æàì²àðìàñè á´ëèì áîøëè²è.                
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Ýêñòðåìèçì âà õàë³àðî òåððîðèçì ìàñàëàëàðè
âà èñëîì ìàðêàçëàðèäà îëèá áîðèëàäèãàí éè²èëèøëàðãà êàòòà øóáµà
îñòèäà íàçàð ñîëìî³äàëàð, øó áèëàí áèðãà, èñëîì äèíèíè ýêñòðåìèçì
âà òåðîððèçì áèëàí áî²ëàìî³äàëàð. ×óíêè ²àðáëèêëàð íàçàðèäà, ýíäè
“êîììóíèñòèê õàâô” òóøóí÷àñè ´ ðíèãà “Èñëîì õàâôè” òóøóí÷àñè èëãàðè
ñóðèëìî³äà. “Èñëîìîôîáèÿ” áó ´çè íèìà?
«Èñëîìîôîáèÿ»  èñëîìäàí âà ìóñóëìîíëàðäàí ³´ð³óâ âà óëàðãà
íàôðàò òóé²óñè áèëàí ³àðàø äåìàêäèð. Øó áèëàí áèðãà èñëîì äèíèíè
³îëî³, ìóñóëìîí ìàäàíèÿòèíè ýñà ³îòèá ³îëãàí, µóðôèêðëèëèêêà ìî-
éèë á´ëìàãàí, ïàòðèàðõàë, à¸ëëàð ôàîëèÿòèíè ÷åêëàéäèãàí âà áîø³à
ìàäàíèÿòëàðãà òàµäèä ñîëóâ÷è» êàáè íî´ðèí àéáëîâëàðäà íàìî¸í á´ëìî³-
äà. ¥îëáóêè, ýíäèëèêäà èñëîì äèíèíèíã áóíäàé  ³óñóðëàðäàí õîëè
ýêàíëèãèíè áóòóí äóí¸ æàìîàò÷èëèãè òàí îëìî³äè.
Ìàëàéçèÿ õàë³àðî èñëîì óíèâåðñèòåòè ïðîôåññîðè Ëîóåé Ñàôè
ôèêðè÷à, µîçèðãè êóíëàðäà æàµîí ÎÀÂäà «èñëîìîôîáèÿ»íèíã ³óéèäà-
ãè ê´ðèíèøëàðè ìàâæóä [1]:
1. Èñëîìèé äóí¸³àðàø âà óðô îäàòëàðíè áóçèá ê´ðñàòèø.
2. Èñëîì äèíèíè ðàäèêàë äèíèé
óþøìà ²îÿëàðè áèëàí àëî³àñè áîðëè-
ãèíè “òàñäè³ëàø ” ó÷óí “ òàä³è³îä-
ëàð” îëèá áîðèø.
3. Èñëîì äèíèíè ¢àðá æàìèÿòè
ó÷óí ã´¸ íîòèí÷ëèê ìàíáàè ñèôàòèäà
ê´ðñàòèø êàáè.
4. Ìóñóëìîí îëàìèãà íèñáàòàí íî-
µà³ëèê µîëàòëàðèíè î³ëàøãà óðèíèø.
Áóíèíã î³èáàòèäà æàìèÿòäà èñëîì
äèíèãà ýúòè³îä ³èëóâ÷èëàðäàí ÷´÷èø
þçàãà êåëãàí.
Àéðèì òàä³è³îò÷èëàð íàçäèäà,
«èñëîìîôîáèÿ ¢àðá ìàìëàêàòëàðèäà
ìóñóëìîíëàð ñîíè êåñêèí îøèá áîðà¸òãàíè âà èñëîì ìàäàíèÿòèíèíã
¢àðá öèâèëèçàöèÿñèãà ðà³îáàò÷è ñèôàòèäà ³àðàëà¸òãàíè ñàáàáëè µàì
ñà³ëàíèá êåëìî³äà». ×óíêè, ñîöèîëîãëàðíèíã òàúêèäëàøè÷à, XXI àñ-
ðäà èñëîì áîø³à äèíëàðãà ³àðàãàíäà, òåçðî³ òàð³àëèá òàðà³³èé ýòèø
èìêîíèÿòèãà ýãà. Áóíãà ìèñîë, áóãóíãè êóíäà äóí¸ ìóñóëìîíëàðèíèíã
ñîíè ³àðèéá 1,8 ìëðäãà åòãàí. Áîø³à÷àðî³ àéòãàíäà, ìóñóëìîíëàð-
íèíã ñîíè 2050 éèëãà áîðèá 2.76 ìèëëèàðäãà ÿúíè äóí¸ àµîëèñèíè
29.7% òàøêèë ýòàäè [2].
Èñëîìîôîáèÿíèíã ÿíà áèð êåëèá ÷è³èø ñàáàáè, Åâðîïà Èòòèôî³è
ìàìëàêàòëàðèäà ´òêàçèëãàí òàä³è³îòëàð íàòèæàëàðèãà ê´ðà, óøáó ìàì-
ëàêàòëàð àµîëèñè ´ç äàâëàòëàðèäà ìóñóëìîíëàð óëóøèíè àñë ìè³äîðè-
«Èñëîìîôîáèÿ»  èñëîìäàí âà
ìóñóëìîíëàðäàí ³´ð³óâ âà óëàðãà
íàôðàò òóé²óñè áèëàí ³àðàø
äåìàêäèð. Øó áèëàí áèðãà èñëîì
äèíèíè ³îëî³, ìóñóëìîí
ìàäàíèÿòèíè ýñà ³îòèá ³îëãàí,
µóðôèêðëèëèêêà ìîéèë á´ëìàãàí,
ïàòðèàðõàë, à¸ëëàð ôàîëèÿòèíè
÷åêëàéäèãàí âà áîø³à
ìàäàíèÿòëàðãà òàµäèä ñîëóâ÷è»
êàáè íî´ðèí àéáëîâëàðäà íàìî¸í
á´ëìî³äà.
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Ã. Êàðèìîâà
ãà ³àðàãàíäà  àí÷à ê´ï äåá µèñîáëà-
øè ìàúëóì á´ëãàí. Ìèñîë ó÷óí,
Ôðàíöèÿäà àñëèäà àµîëèíèíã ôà³àò-
ãèíà 8% ìóñóëìîíëàð òàøêèë ýòè-
øèãà ³àðàìàñäàí, àµîëè óëàðíèíã
ñîíèíè 23%äàí êàì ýìàñ, äåá µèñîá-
ëàéäè [3]. Àéòèø æîèçêè, µîçèðãè
ïàéòäà  Åâðîïà Èòòèôî³èäàãè ìó-
ñóëìîíëàðíèíã óìóìèé ñîíè 29 ìëí.
êèøèíè òàøêèë ýòàäè âà áó ê´ðñàò-
êè÷ 2030 éèëãà áîðèá 58 ìëí.ãà åòè-
øè êóòèëìî³äà.
Ëåêèí 2017 éèëäà Åâðîïàäà, àé-
íè³ñà Ôðàíöèÿ, Ãîëëàíäèÿ âà Ãåð-
ìàíèÿäà «èñëîìîôîáèÿ» òåíäåíöèÿ-
ñè ³èñìàí êàìàéãàíëèãèíè êóçàòìî³-
äàìèç. Áó ìóµèì ñè¸ñèé ´çãàðèøëàð
¢àðá ìàìëàêàòëàðèäàãè èñëîì âà
ìóñóëìîí àµîëèñèãà àí÷à åíãèëëèê áåðàäè.
Øó µàì ìóµóìêè, èñëîìîôîáèÿãà ³àðøè îëèá áîðèëà¸òãàí ñè¸-
ñèé ÷îðàëàð, áîø³à äàâëàòëàðäà  ìàñàëàí, Êàíàäàäà µàì ´ç µîñèëèíè
áåðà áîøëàäè. Øó éèëè à¸ëëàðíèíã ð´ìîëäà þðèøëàðèãà ³àðøè
³îíóíëàð âà ìàäðàñàëàð ³óðèøèãà á´ëãàí ÷åêëîâëàð àí÷à òèí÷ëàí-
ãàíëèãèíè êóçàòèøèìèç ìóìêèí. Åâðîïàäà ýíã êàòòà ìàñæèäëàðäàí
áèðè 2017 éèë èþëü îéèäà Êåëüíå (Ãåðìàíèÿ)äà  ðàñìèé âà îììàâèé
ðàâèøäà î÷èëäè. Àììî äóí¸íèíã èêêèí÷è ÿðìèäà áóíäàé èæîáèé
òîìîíãà ´çãàðèøëàð êóçàòèëìàÿïòè. Èñëîìãà ³àðøèëèê âà òåððîðè-
ñòèê ç´ðîâîíëèêëàð, ìóñóëìîíëàðãà à¸âñèç µóæóìëàð äàâîì ýòìî³äà
(Ðîõèäæà, Ìÿüíìà).
¥îçèðäà èñëîìîôîáèÿíèíã àñîñèé íó³òàëàðè á´ëèá À£Ø âà Åâðî-
ïà á´ëèá ³îëìî³äà. À£Ø µóäóäèé êåíãëèãè æèµàòäàí èñëîìîôîáèÿ
“òðåíä”èíèíã àñîñèé íó³òàñè µèñîáëàíàäè. À£Ø Ïðåçèäåíòè Äîíàëüä
Òðàìïíèíã “Ìóõîæèð òåðîððèñòëàðäàí  À£Ø õàë³èíè µèìîÿ ³èëèø”
[4]  ³àðîðèäà áèð ³àí÷à äàâëàò ôó³îðîëàðèãà øòàòãà êèðèø ó÷óí ÷åê-
ëîâëàð ³´éèëäè. 2017 éèë 27 ÿíâàðäàãè ìèãðàíòëàðãà ³àðøè ³àòòè³
÷îðàëàð ê´ðñàòèëãàí ³àðîðäà Ýðîí, Ñóðèÿ, Ëèâèÿ, Ñîìàëè, ßìàí âà
Èðî³ ôó³àðîëàðèãà âèçà áåðèø ò´õòàòèëèá ³´éèëäè.
Ê´ïãèíà ²àðá ìàìëàêàòëàðèäà èñëîì äèíèíè “áåãîíà”, ³îí ò´êèëè-
øèãà ñàáàá á´ëóâ÷è, ²àéðèìóñóëìîíëàð îðàñèäà æèðêàí÷ ìóíîñàáàòëàð
êåëèá ÷è³àðóâ÷è äèí  äåá ³àáóë ³èëàäèëàð [5].  Óëàðíèíã áóíäàé õóëî-
ñàãà êåëèøëàðèãà ñàáàá íèìà á´ëìî³äà?
Ìàëàéçèÿ õàë³àðî èñëîì
óíèâåðñèòåòè ïðîôåññîðè Ëîóåé
Ñàôè ôèêðè÷à, ê´ðà, µîçèðãè
êóíëàðäà æàµîí ÎÀÂäà «èñëîìî-
ôîáèÿ»íèíã ³óéèäàãè ê´ðèíèøëàðè
ìàâæóä: 1. Èñëîìèé äóí¸³àðàø âà
óðô îäàòëàðíè áóçèá ê´ðñàòèø. 2.
Èñëîì äèíèíè ðàäèêàë äèíèé
óþøìà ²îÿëàðè áèëàí àëî³àñè
áîðëèãèíè “òàñäè³ëàø ” ó÷óí “
òàä³è³îäëàð” îëèá áîðèø. 3. Èñëîì
äèíèíè ¢àðá æàìèÿòè ó÷óí ã´¸
íîòèí÷ëèê ìàíáàè ñèôàòèäà
ê´ðñàòèø êàáè. 4. Ìóñóëìîí
îëàìèãà íèñáàòàí íîµà³ëèê µîëàò-
ëàðèíè î³ëàøãà óðèíèø. Áóíèíã
î³èáàòèäà æàìèÿòäà èñëîì äèíèãà
ýúòè³îä ³èëóâ÷èëàðäàí ÷´÷èø
þçàãà êåëãàí.
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Ýêñòðåìèçì âà õàë³àðî òåððîðèçì ìàñàëàëàðè
Øóíè ³àéä ýòèø æîèçêè, èñëîìîôî-
áèÿ “¸ë²èç òóðãàí” ìóàììî ýìàñ, ÷óíêè
ó áîø³à ìóàììîëàð áèëàí ÷àìáàð÷àñ áî²-
ëè³äèð. Òåððîðèçì âà ýêñòðåìèçì áèð
âà³òíèíã ´çèäà èñëîìîôîáèÿíè êó÷àé-
òèðäè áó ýñà, ´ç íàâàáàòèäà, òåçêîðëèê
áèëàí ´ñà¸òãàí èñëîìîôîáèÿ ýêñòðåìèçì
âà òåðîððèçìíè îçè³ëàíòèðà áîøëàäè.
£àí÷àëèê òåðîððèçì ê´ï á´ëñà áóíãà æà-
âîáàí èñëîìîôîáèÿ êó÷àÿâåðàäè, âà, àê-
ñèí÷à, èñëîìîôîáèÿ êàìàÿ áîøëàñà øóí-
÷àëèê êàìðî³ òåððîðèçì ñîäèð ýòèëàäè. Øó òóôàéëè, èñëîìîôîáè-
ÿíè óíãà “áî²ëè³ ìóàììîëàð” áèëàí ïàðàëåë ðàâèøäà µàë ýòìî³ æî-
èçäèð.
Øó ´ðèíäà èñëîìîôîáèÿ ìóàììîëàðè îììàâèé òóñ îëèá êåëà¸òãàí
áèð ïàéòäà, ¤çáåêèñòîí òåððîðèçìãà ³àðøè êóðàø èñëîìîôîáèÿãà àé-
ëàíèøèãà âà áó µîëàò î÷è³ ¸êè ïèíµîíèé µîëàòëàðäà èñëîì äóí¸ñè
áèëàí ³àðàìà-³àðøèëèêêà îëèá êåëèøèãà ³àòúèÿí ³àðøè ÷è³ìî³äà.
2017–2021 éèëëàðãà ì´ëæàëëàíãàí ¤çáåêèñòîííè òàðà³³è¸ò ñòðàòå-
ãèÿñè äàñòóðè ìàìëàêàò óìóì ìàíôààòëàðèãà æàâîá áåðàäè âà åòàê÷è
õàë³àðî òàøêèëîòëàð äàñòóðëàðèãà ìóâîôè³ á´ëèá, µà³ëè ðàâèøäà,
ðàäèêàë òóçèëìàëàðãà ³àðøè òóðèø âà ¸øëàðíè ðàäèêàëèçìäàí õèìîÿ
³èëèø, ê´ï ³èñìëè, óçî³ ìóääàòëè óíèâåðñàë ñòðàòåãèÿ ñèôàòèäà  ê´ðè-
øèìèç ìóìêèí.
Áó ýñà, ´ç íàâáàòèäà, Åâðîïà âà áîø³à ìàìëàêàòëàðäà êóçàòèëà¸òãàí
¸ø èììèãðàíòëàðíèíã èñëîì øèîðè îñòèäà ðàäèêàë  î³èìëàðèãà êèðèá
³îëèøíè, óíè î³èáàòèäà êåëèá ÷è³à¸òãàí èñëîìîôîáèÿíè êàìàéòèðèø-
ãà, ðàäèêàëèçìãà ³àðøè êóðàøíè ïðîôèëàêòèêà äàñòóðè ñèôàòèäà ³àðàø
ìóìêèí.
¤çáåêèñòîí á´ëàæàê ÁÌÒ Áîø àññàì-
áëåÿñèäà ¸øëàð µó³ó³ëàðè ò´²ðèñèäàãè
ìàõñóñ êîíâåíöèÿíè ³àáóë ³èëèø òàøàá-
áóñè áèëàí ÷è³äè, óíäà àñîñèé óð²óëàð-
äàí áèðè ãëîáàë äàðàæàäà ¸øëàðíèíã ñî-
²ëîì èæîáèé øàðîèòäà êàìîëîòãà åòêàçèø
ó÷óí øàðîèòëàð ÿðàòèøãà ³àðàòèëãàí.
ÁÌÒíèíã áàð÷à àúçîëàðè òîìîíèäàí
³´ëëàá-³óââàòëàíãàí ìàçêóð òàøàááóñãà
µàìîµàíã ðàâèøäà, ÁÌÒ ÁÀíèíã ìàõñóñ
ðåçîëþöèÿñè  “Äèíèé ìàúðèôàò âà áà²-
ðèêåíãëèê”íè ³àáóë ³èëèø òàøàááóñè
Øó ´ðèíäà èñëîìîôîáèÿ
ìóàììîëàðè îììàâèé òóñ
îëèá êåëà¸òãàí áèð ïàéòäà,
¤çáåêèñòîí òåððîðèçìãà
³àðøè êóðàø èñëîìîôîáèÿãà
àéëàíèøèãà âà áó µîëàò î÷è³
¸êè ïèíµîíèé µîëàòëàðäà
èñëîì äóí¸ñè áèëàí ³àðàìà-
³àðøèëèêêà îëèá êåëèøèãà
³àòúèÿí ³àðøè ÷è³ìî³äà.
¤çáåêèñòîí íàôà³àò ´ç
õàë³èíèíã òèí÷ëèãè ó÷óí,
áàëêè îíà ñàé¸ðàìèçäàãè
ìèëëèîí-ìèëëèîí îäàìëàðíèíã
µà¸òèíè ñà³ëàø ó÷óí µóø¸ð-
ëèêêà ÷à³èðãàíèíè äóí¸íèíã
åòàê÷è ñè¸ñàò÷èëàðè, äàâëàò
àðáîáëàðè òàí îëìî³äà âà
äàâëàòèìèçíèíã àíà øóíäàé
ìóðàêêàá âàçèÿòäà, µàð
³àíäàé èêêèëàíèøäàí õîëè
á´ëãàí ñè¸ñàòèãà µóðìàò âà
ýµòèðîìèíè áèëäèðìî³äà.
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Ã. Êàðèìîâà
áèëäèðèëãàí. ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Ïðåçèäåíòèíèíã áó òàøàááóñ-
ëàðè ¸øëàðíè ðàäèêàëèçì âà èñëîìîôîáèÿ ê´ðèíèøèäàãè, íîò´²ðè ôèê-
ðëàðèãà  ðåàë ³àðøè òóðèøäàãè ìóµèì ³àäàìäèð.
£àéä ýòèá ´òãàíèìèçäåê, ñ´íããè éèëëàðäà òóðëè ìàìëàêàòëàðäà èñ-
ëîìãà íèñáàòàí á´ëà¸òãàí òàçéè³ëàð, èñëîìîôîáèÿ òóñèíè îëãàí µîëàò-
ëàðíè ê´ïàéèøè áèçíè µàì òàøâèøãà ñîëèøè òóðãàí ãàï. Øóíèíãäåê,
áó µîëàò áèçíèíã òèí÷ëèê âà áàð³àðîðëèê é´ëèäà ýðèøãàí ê´ï éèëëèê
þòó³ âà õàòòè-µàðàêàòëàðèìèçãà ðàµíà ñîëèøè ìóìêèí.
¤çáåêèñòîí íàôà³àò ´ç õàë³èíèíã òèí÷ëèãè ó÷óí, áàëêè îíà ñàé¸ðà-
ìèçäàãè ìèëëèîí-ìèëëèîí îäàìëàðíèíã µà¸òèíè ñà³ëàø ó÷óí µóø¸ð-
ëèêêà ÷à³èðãàíèíè äóí¸íèíã åòàê÷è ñè¸ñàò÷èëàðè, äàâëàò àðáîáëàðè
òàí îëìî³äà âà äàâëàòèìèçíèíã àíà øóíäàé ìóðàêêàá âàçèÿòäà, µàð
³àíäàé èêêèëàíèøäàí õîëè á´ëãàí ñè¸ñàòèãà µóðìàò âà ýµòèðîìèíè
áèëäèðìî³äà.
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